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Selfiatun. K5113069. PENGARUH PENERAPAN METODE CLASS-WIDE 
PEER TUTORING TERHADAP KEMAMPUAN OPERASI HITUNG 
CAMPURAN BILANGAN BULAT ANAK KESULITAN BELAJAR 
MATEMATIKA KELAS IV DI SD AL FIRDAUS SURAKARTA TAHUN 
AJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, April 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan Class-
Wide Peer Tutoring terhadap kemampuan operasi hitung campuran bilangan 
bulat anak kesulitan belajar matematika kelas IV di SD Al Firdaus Surakarta 
tahun ajaran 2016/2017. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen dengan 
rancangan One-Group Pretest-Posttest Design. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh anak kesulitan belajar matematika kelas IV di SD Al Firdaus 
Surakarta. Sampel yang terpilih adalah anak kesulitan belajar matematika kelas 
IV A yang berjumlah 5 anak dengan teknik pengambilan sampel purposive 
sampling. Pengumpulan data dilaksanakan dengan dokumentasi, tes, dan 
observasi. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis tes 
ranking bertanda (Wilcoxon Sign Rank Test) dengan taraf signifikansi 5%. 
Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diketahui nilai Z hitung adalah 
-2.070
a
 dengan Asymp. Sign (2-tailed) 0.038 pada taraf signifikan (α) 0.05 atau 
5%. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa nilai rata – rata sesudah diberikan 
perlakuan sebesar 50.00 lebih tinggi daripada hasil nilai rata – rata sebelum 
diberikan perlakuan sebesar 26.00. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 
penerapan Class-Wide Peer Tutoring berpengaruh terhadap kemampuan operasi 
hitung campuran bilangan bulat anak kesulitan belajar matematika kelas IV di 
SD Al Firdaus Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017. 
 
Kata kunci: Pengaruh, Metode Class-Wide Peer Tutoring, Kemampuan Operasi 














Selfiatun. K5113069. THE EFFECT OF IMPLEMENTATION CLASS-
WIDE PEER TUTORING METHOD ON THE ABILITY ARITHMETIC 
OPERATIONS MIXED INTEGER FOR FORTH GRADE STUDENTS 
WITH MATHEMATICS LEARNING DISABILITY IN SD AL FIRDAUS 
SURAKARTA IN THE ACADEMIC YEAR OF 2016/2017. Skripsi, 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, 
April 2017. 
This research is aimed to know the effect of implementation Class-Wide 
Peer Tutoring on the ability arithmetic operations mixed integer for forth grade 
students with mathematics learning disability in SD Al Firdaus Surakarta in the 
academic year of 2016/2017. 
This research used experimental method research with one-group pretest-
posttest design. The populations in this research are all children of fourth grade 
with  mathematics learning disability in SD Al Firdaus Surakarta. Selected 
samples are 5 children with mathematics learning disability in class IV A which 
use purposive sampling technique. The data are collected using documentation, 
testing, and observation. The collected data next are analyzed using Wilcoxon 
Sign Rank Test with the significance level of 5%. 
Based on the data analysis, it is known that the Z score is -2.070
a
 with 
Asymp. Sign (2-tailed) of 0.038 at significant level (α) 0.05 or 5%. The result of 
the research states that the average score after given treatment is 50.00, higher 
than average score before given treatment, 26.00. Thus, it can be concluded that 
the implementation of Class-Wide Peer Tutoring influences the ability arithmetic 
operations mixed integer for forth grade studentswith mathematics learning 
disabilityinSD Al Firdaus Surakarta in the academic year of 2016/2017. 
 
Keywords: Effect, Class-Wide Peer Tutoring Method, Ability Aritmathic 
















Khoirunnas anfa’uhum linnas 
Sebaik – baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. 
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